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En: Landscape Architecture Europe Foundation (LAE), (ed.), 2006. Fieldwork: Landscape Architecture Europe. Basel /Boston /Berlin: Birkhäuser, p.197. 
4.29.2. Desvigne & Dalnoky, 2000. Península de Greenwich, Londres, Reino Unido.
En: BELLMUNT, J.; LLOP, C.; FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, A.;GOULA, M., (ed.) 2001. Jardines Insurgentes. Arquitectura del Paisaje en Europa. (catálogo de la 2ª 
Bienal Europea de Paisaje 2001). Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, p.279.
4.29.3. Bart Brands; Sylvia Karres; Joost de Natris, 1998-2008. Parc de Hoge Weide, Leidsche Rijn, Utrecht.
En: BELLMUNT, J.; BATTLE, E.; FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, A.; GOULA, M., (ed.) 2003. Only with nature. Només amb Natura (catálogo de la 3ª Bienal Europea 
de Paisatge 2003). Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Fundación Caja de Arquitectos, p.124.
4.30.1. Humphry Repton. Part of a drawing showing the landscape as it was before the proposed improvements. Bayham Abbey, Kent. 
These drawings from the Red Book appeared in Dorothy Stroud (1962), p.102.
En: APPLETON, Jay, 1996 (1ª ed., 1975). The experience of Landscape. Chichester: John Willey & Sons., p.191.
4.30.2. Pla de l’Estany. CRRPb, 2003. 
Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques de Girona.
4.30.3. Fragmento del mediterráneo. Lo representativo, Garraf, Catalunya.
4.30.4. Fotografías del Baix Camp y de Lavreotiki, Ática, 1999. Fotografías de la autora.
4.31. Imagen compuesta a partir de las siguientes fotografías:
Gardens of Homeless Individuals: Angelo’s garden, New York, p.86.
Gardens of Homeless Communities, Gabriele’s ﬁrst garden, The Hill (adjacent to Manhattan’s Chinatown), New York, p.125.
Gardens of Homeless Communities, Guineo´s Garden, Bushville, New York, p.101.
Tranquilidad (community garden belonging to a neighbourhood at 310 East Fourth Street), New York, p.19.
Gardens of homeless communities, Mr.Lee´s Garden, The Hill (adjacent to Manhattan’s Chinatown), New York, p.139.
Squatter´s Gardens, Serenity (squatters´group). p.42.
En: BALMORI, Diana; MORTON, Margaret, 1993. Transitory gardens, uprooted lives. New York: Yale University Press.
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